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PERSEMBAHAN 
 
 Memang begitu berharganya waktu-waktu itu, waktu yang telah berlalu, 
memang  merugikan tapi hasil ini tidak akan pernah menjadi sebuah penyesalan. 
Tiada yang maha pengasih dan maha penyayang selain Engkau ya Allah. Syukur 
alhamdulilah berkat rahmat dan karuniaMu ya Allah, saya bias menyelesaikan 
Karya Tulis Ilmiah ini. 
 
 Untuk yang pertama , KTI ini ku persembahkan untuk bapak (Subari 
almarhum). Sosok yang pertama dari tujuan hidupku, yang selalu 
membangkitkan ku disaat terpuruk , yang telah mengorbankan seluruh 
tenaga untukku. Dan terima kasih untuk semua yang telah engkau berikan 
padaku, mencukupi kebutuhan ku dan semua do’a terbaik untuk,ku. I love 
you ... 
 Untuk ibuku (Sumarmi almahum) sosok yang menjadi panutanku dan 
mengajariku arti dari hidup.Terima kasih untuk semua yang telah engkau 
berikan. Miss you... 
 Untuk Uti, Kakak,Adik, dan Mas Fudin, terima kasih banyak untuk semua 
motivasi dan do’a untukku, sayang  kalian.  
 Untuk Sahabat ku tercinta yang tak henti-hentinya membantu dan 
memberikan motivasi kepadaku “ mbak Yulinda,Nurhaslinda,Upik,” 
terima kasih untuk semuanya, love U all... 
 Untuk teman-teman seperjuanganku angkatan 2011 terutama 3B yang tak 
bias kusebutkan satu persatu. Mari kita lanjutkan perjuangan kita diluar 
sana Be Professional Midwife, mengabdi kepada masyarakat... 
 Segenap dosen Prodi D-III Kebidanan Unmuh Ponorogo, terutama 
bapak Sulistyo andarmoyo dan Bu Visi prima twin putranti sebagai 
dosen pembimbing karya tulis ilmiah ini, terima kasih atas 
bimbingan selama ini. 
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ABSTRAK 
 
TINGKAT PENGETAHUAN IBU MENOPAUSE TENTANG GIZI PADA 
IBU MENOPAUSE DI DESABANGUNSARI KECAMATAN MEJAYAN 
KABUPATEN MADIUN 
 
Oleh : RISKI AYUNING MUKTI 
 
Gizi  adalah suatu proses penggunaan makanan yang dikonsumsi secara 
normal oleh suatu organisme melalui proses digesti, absobsi, transportasi, 
penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan 
mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ, 
serta menghasilkan energi.Wanita yang memasuki masa menopause akan semakin 
membutuhkan berapa zat gizi esensial dan beberapa jenis vitamin dan mineral 
untuk menghadapi perubahan yang terjadi pada masa menopause. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu menopause 
tentang gizi pada masa menopause. 
Desain penelitian yang digunakan adalah desain deskritif, populasi 
sebanyak 391 responden sampel 39, pengambil sampel menggunakan dengan 
tehnik Random sampling. Cara pengambilan datanya menggunakan kuesioner 
selanjutnya ditabulasi, diberi skor lalu diprosentase.  
Hasil yang diperoleh  dari 39 responden adalah sebagian besar (56,41%) 22 
responden tingkat pengetahuan kurang, sebagian kecil(12,82%) 5 responden 
tingkat pengetahuan cukup dan hampir setengahnya 12 responden (30,7) tingkat 
pengetahuan baik. 
Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya dengan 
mengambil judul hubungan pengetahuan ibu menopause tentang gizi pada masa 
menopause dengan pemenuhan gizi sehari-hari ibu menopause. 
 
Kata kunci  : tingkat pengetahuan, menopause, gizi 
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ABSTRACT 
 
LEVEL OF KNOWLEDGE OF NUTRITION ON MENOPAUSE 
MENOPAUSE WOMEN IN DISTRICT DESABANGUNSARI MEJAYAN 
DISTRICT MADIUN 
 
By :RISKI AYUNING MUKTI 
 
Nutrition is a process use foods normally consumed by an organism 
through the process of digestion, absobsi, transportation, storage, metabolism 
and release substances that are not used sustain life, growth and normal 
functioning of organs, as well as produce the energi.Wanita menopause will 
increasingly need how many essential nutrients and some vitamins and minerals 
to face the changes that occur during menopause. The purpose of this study was 
to determine the level of knowledge about the menopause maternal nutrition 
during menopause. 
The study design used is descriptive design, sample population of 391 
respondents 39, samplers using the technique of random sampling. How to 
capture data using questionnaires subsequently tabulated, scored and 
diprosentase. 
Results obtained from 39 respondents are mostly (56.41%) 22 respondents 
lack knowledge levels, a small percentage (12.82%) 5 respondents sufficient level 
of knowledge and almost half of 12 respondents (30.7) a good level of knowledge. 
Results of this study are recommended for further research by taking title 
menopause relations hip mother's knowledge about nutrition during menopause 
mother's daily nutritional menopause. 
 
Keywords: knowledge, menopause, nutrition 
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